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Nora Liza, (2014): The Effect of Using Story Map with Characters’
Perspectives (SMCP) Strategy toward Reading
Comprehension in Narrative Text of the Second Year
Students at Islamic Senior Boarding School Daarun
Nahdhah Bangkinang.
Based on the writer’s preliminary study, it was found that the students
could not comprehend the meaning of texts in their text books at the school. This
problem was caused by some factors. For example, some students could not
understand about the content of reading text and identify the detailed
information of the text. They also could not answer the questions given after
reading a text, so the writer was interested in carrying out the research about this
problem. For this research, the writer applied Story Map With Characters’
Perspectives (SMCP) Strategy as a replacement of previous strategy.
The subject of the research was the second year students of Islamic Senior
Boarding School Daarun Nahdhah Bangkinang, and the object of this research
was the effect of using Story Map with Characters’ Perspectives (SMCP) strategy.
The design of this research was experimental research that used quasi
experimental research, by using non-equivalent pretest and posttest control group
design. The population of this research was the second year students at Islamic
Senior Boarding School Daarun Nahdhah Bangkinang in 2013/2014 academic
years, and the samples for the research were class XI IPS 2 as a control class and
XI IPS 1 as an experimental class. To analyze the data, the writer used
Independent Sample t-test, Paired Sample t-test and kp.
The result of analyzing the data were; there was no significant difference
between pre-test in experimental class before being taught by using Story Map
With Characters’ Perspectives Strategy and pre-test in control class before being
taught by Three Phase Technique. The level significance of 5% was 2.00 and the
level significance of 1% is 2.65. It can be read that 2.00<2.327>2.65, There was
significant difference between post-test in experimental class after being taught by
using Story Map with Characters’ Perspectives Strategy and post-test in control
class after being taught by Three Phase Technique, the level significance 5% was
2.00 and at significant level 1% was 2.65. It can be read that 2.00<5.120>2.65.
And the level significant of 5% was 2.06 level significance of 1% was 2.78.
(tobservation) to was higher than t-table. it be read that 2.06 <5.635>2.78. Thus, the
writer can conclude that Ha is accepted and Ho is rejected. The result percentage
of coefficient effect of Story Map with Characters’ Perspectives Strategy was
33.8% for students’ reading comprehension in narrative text of the second year
students at Islamic Senior Boarding School Daarun Nahdha Bangkinang.
ii
ABSTRAK
Nora Liza, (2014) : Pengaruh Strategi Diagram Cerita dengan Penekanan
Karakter terhadap Pemahaman Membaca Teks
Narrative pada Siswa Kelas Dua di Pondok Pesantren
Daarun Nahdhah Bangkinang.
Berdasarkan studi pendahuluan penulis, di temukan bahwa, siswa belum
mampu memahami sebuah bacaan dalam buku pelajaran di sekolah. Masalah ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, sebagian siswa kurang memahami
tentang isi dari teks bacaan dan tidak bisa mengidentifikasi informasi dari teks
bacaan. Mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan setelah
membaca teks yang diberikan. Jadi, penulis tertarik mengadakan penelitian
tentang masalah tersebut.
Subjek dari penelitian ini adalah siswa tahun kedua MA Daarun Nahdha,
dan objek dari penelitian ini adalah pengaruh dari strategi diagram cerita dengan
penekanan karakter. Adapun jenis penelitiannya adalah Quasi-experiment
Rancangan ini berdasarkan pada pra-tes, pasca-tes dan penggunaan kelas control
yang berperan dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data, peneliti
menggunakan Independent Sample t-test, Paired Sample t-test dan kp.
Hasil analisis data adalah tidak ada perbedaan antara pre test di kelas
experiment sebelum diajarkan strategi diagram cerita dengan penekanan karakter
dan pre test di kelas control sebelum diajarkan dengan menggunakan strategi
Three Phase technique. Level significance 5% adalah 2.00 dan level significance
1% adalah 2.65. (2.00<2.327>2.65), terdapat perbedaan antara post test di kelas
experiment setelah diajarkan strategi diagram cerita dengan penekanan karakter
dan pos test di kelas kontrol diajarkan dengan menggunakan strategi Three Phase
technique.significant. Level significance 5% adalah 2.00 and at significant level
1% adalah 2.65. (2.00<5.120>2.65). Dan level significant 5% adalah 2.06 level
significance 1% adalah 2.78. (tobservation) to lebih tinggi dari t-table 2.06
<5.635>2.78. Kemudian dirumuskan bahwa Ha is diterima and Ho ditolak. Dengan
persentasenya 33.8% Dengan kata lain, ada pengaruh yang signifikan pada
penggunaan strategi diagram cerita dengan penekanan karakter terhadap




نصفيالفھم القراءةإلىحرفقصة مع التأكید على( : تأثیر استخدام استراتیجیات الرسم٣١٠٢),لیزانورا
بینكینانجالنھضةدارالمدرسة الداخلیةفيالصف الثانيفيالسردي
ھذه یتسبب. المدرسیةفي الكتب القراءةفھمقادرة علىلمطلابأن، وجدت دراسة أولیةكاتباستنادا
تحدید المعلوماتولا یمكنقراءةمحتوى النصعنلا یفھمونبعض الطلابمثلاعدة عوامل.المشكلة عن طریق
في مھتماكتابوبالتالي، فإن.نص معطىقراءةتعطى بعدالإجابة على الأسئلةلا یمكنكما أنھا.القراءةمن نص
.بشأن ھذه المسألةإجراء أبحاث
قصة مع التأكید استخدام استراتیجیات الرسمتأثیر كبیر علىما إذا كان ھناكلتحدیدھذه الدراسةأجریتقد 
.بینكینانجالنھضةدارالمدرسة الداخلیةفيالصف الثانيالسردي فينصفيالفھم القراءةإلىحرفعلى
شبھ تجریبیة باستخدام النوعالكمي.البحث باستخدامسوف یتم الردالتيالمشكلةصیاغةباحثینأثار
فئة مراقبة استخداموبعد الاختبار الاختبار، وما قبلتصمیم فيیستند.ما یعادلھاغیرمجموعات المراقبةتصمیم
.المستقلةاختبار تباستخدام الصیغةوباحثینلتحلیل البیاناتھذه الدراسة.تلعب دورا فيالتي
مستوى و(٠٠٫٢)٪ ٥عند مستوى الدلالة تي جدولھذه النتائج معقورنت.٥٣٫٤البیانات ھو تحلیلنتائج
یتم وھو( )فرضیة العدمیتم رفضأنیمكن الاستنتاج. تي جدوللتكون أكبر من(. )تي ملاحظات(٥٦٫٢)٪ ١الدلالة 
استخدام تأثیر كبیر على، ھناك وبعبارة أخرى. ٥٦٫٢<٥٣٫٤>٠٠٫٢الذي یشیرھا( )بدیلةفرضیةتلقي
المدرسة فيفي الصف الثانيالسردينصفيالفھم القراءةإلىحرفقصة مع التأكید علىاستراتیجیات الرسم
.بینكینانجالنھضةدارالداخلیة
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